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Інтегрування України в європейські структури потребує вироблення та 
реалізації такої моделі взаємовідносин з регіонами й управління ними, яка б 
відповідала принципам регіональної політики Європейського Союзу, сприяла 
становленню нових форм співпраці у форматі "центр-регіони", 
загальновизнаній практиці внутрішнього міжрегіонального співробітництва та 
міжнародної співпраці територій. 
Основним пріоритетним завданням регіональної економічної політики, 
спрямованої на підвищення конкурентоспроможності економіки країни, є 
забезпечення дальшого розвитку науково-технологічного та інноваційного 
потенціалу регіонів, тобто мають бути насамперед створені умови для 
формування в кожному регіоні сучасного виробничого комплексу, здатного до 
розвитку та забезпечення внутрішніх потреб, нарощування експорту 
конкурентоспроможної продукції та послуг, збільшення обсягів виробництва 
наукоємної промислової продукції на основі найбільш повного використання 
вітчизняного виробничого потенціалу. 
Метою державної регіональної політики як складової стратегії 
економічного та соціального розвитку України є створення умов для 
динамічного, збалансованого розвитку територій, усунення основних 
регіональних диспропорцій. Політика щодо підтримки регіонального розвитку 
має спрямовуватися на активізацію всього ресурсного потенціалу регіонів як 
основи зміцнення їх конкурентності. Одним з напрямків розвитку регіону, який 
здатен забезпечити зростання конкурентоспроможності його економіки, є 
застосування кластерного підходу до побудови або реструктуризації 
регіональних економічних систем. Використання такого підходу дозволяє 
визначити пріоритети економічного розвитку на мезо- та мікроекономічному 
рівні для формування вектора соціально-економічного розвитку регіону.  
Окремі регіони країни володіють різною конкурентоспроможністю в 
окремих секторах економіки і, часто, низький рівень продуктивності та 
конкурентоспроможності реального сектора залежить від географічних, 
кліматичних, ресурсних факторів. Високий ступінь впливу таких чинників на 
результат регіонального розвитку призводить до необхідності опрацювання 
питань стратегічного планування в рамках формування галузевих кластерів 
регіону. Обґрунтування формування регіонального інноваційного кластеру 
пропонується проводити на основі потенціалу кластеризації в два етапи: 1) 
визначення виду економічного діяльності регіону, що має найбільший 
потенціал кластеризації, 2) виявлення напрямків кластеризації всередині виду 
економічної діяльності. Після виділення видів економічної діяльності регіону з 
найбільшим потенціалів кластеризації, необхідно з точки зору інноваційної 
активності виявити найбільш доцільний вид економічної діяльності всередині 
регіону. Формування регіонального інноваційного кластеру дозволить створити 
регіональну інноваційну інфраструктуру, що забезпечить формування 
непереривного ланцюжка: «ідея - дослідний зразок - інвестиційний проект - 
впровадження - комерціалізація »; забезпечити концентрацію інтелектуальних, 
матеріальних і фінансових ресурсів на підвищенні конкурентоспроможності 
продукції; сприяти розвитку сектора досліджень і розробок, зміцненню 
матеріально-технічної бази наукових та освітніх організацій; підвищити 
економічну ефективність інвестування інноваційної діяльності за рахунок 
створення умов якісної підготовки, розвивати науково-технічну базу 
підприємств, їх поставщиків і обслуговуючих підприємств; забезпечити 
економіку області кваліфікованими фахівцями у сфері інноваційного бізнесу. 
 
 
 
